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В условиях жесткой конкуренции все более актуальной становится проблема высокой 
себестоимости сельскохозяйственной продукции, поэтому важнейшей задачей для производителей 
является ее снижение и повышение конкурентоспособности продукции, т.к. эффективно работают 
только те предприятия, которые соизмеряют доходы с затратами. 
Причинами сложившейся ситуации являются  инфляция, несовершенство правового правового 
поля, разрыв налаженных экономических связей, изменение рынков сбыта. Кроме того, продукция 
отечественных производителей все больше сталкивается на рынке с более конкурентоспособной 
продукцией. 
Поэтому предприятия должны производить продукцию, которая пользуется спросом, т.е. иметь 
оптимальное соотношение цены и качества. 
Значение снижения себестоимости продукции резко возрастает, поскольку это позволит 
увеличить прибыль, улучшить финансовое состояние предприятия и материальное стимулирование 
работников, снизить цены на продукцию. 
На уровень себестоимости продукции значительное влияние оказывают факторы, которые не 
зависят от деятельности предприятия: рост цен на сырье, материалы, топливо и другие факторы. 
Следует отметить, что существуют внутренние резервы снижения себестоимости, т.е. факторы на 
которые предприятие может оказать воздействие в процессе управления – это применение передовой 
техники и технологии, улучшение организации производства и труда, мотивация 
высокопроизводительного труда и т.п. Такие резервы имеются на каждом предприятии. 
Анализ структуры издержек производства сельскохозяйственных предприятий позволяет 
определить, в каком направлении должны проводиться мероприятия, направленные на их снижение 
На примере анализа издержек РСУП «Племзавод Ленино» Горецкого района Могилевской 
области видно, что на предприятии одним из главных мероприятий по снижению себестоимости в 
животноводстве является ликвидация перерасхода кормов путем полноценного и сбалансированного 
кормления, удешевление корма, т.к. затраты на корма на предприятии составляют 51% от всех затрат 
в животноводстве, в т.ч. покупные – 21%. 
В РСУП «Племзавод Ленино» до сих пор велики затраты живого труда, поэтому их экономия 
остается одним из важнейших условий снижения себестоимости продукции. Достигается это за счет 
механизации производственных процессов, внедрения системы машин и прогрессивных технологий, 
роста на этой основе производительности труда. 
Особое внимание заслуживает такое направление как эффективное использование основных 
средств в целом, и особенно в животноводстве, а также снижение затрат на их содержание. В целях 
эффективного использования производственного потенциала целесообразно провести их 
консервацию. При консервации неиспользованных животноводческих помещений общая сумма 
затрат на производство продукции была бы снижена на 15,4 млн.руб. амортизационных отчислений 
(10% от их общей суммы в животноводстве). 
Важным средством борьбы на предприятии за снижение издержек производства в расчете на 
единицу продукции является планирование себестоимости. Это позволяет вести в РСУП «Племзавод 
Ленино» строгий контроль за уровнем затрат, оценивать результаты хозяйственной деятельности. 
Анализ затрат дает в конце года возможность выявить недостатки в деятельности предприятия, 
определить реальные резервы более рационального использования трудовых и материально-
денежных ресурсов на следующий год, снизить издержки на предприятии. 
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Планирование является самой важной функцией управления и присуще всем видам 
деятельности. Планировать – значит выбирать наилучшие варианты развития. В процессе 
планирования определяются цели, которых нужно достичь в будущем. А зффективность 
планирования зависит от того, насколько реально количественно и качественно обоснованы пути 





В настоящее время руководители и специалисты предприятий не могут просто реагировать на 
проходящие перемены. Возникает необходимость предвидения будущего на основе научно 
обоснованной процедуры. Практика показывает, что даже высококвалифицированные и опытные 
работники не всегда добиваются желаемого результата из-за распыленности своих сил, несмотря на 
то, что они правильно выбрали стратегию управления предприятием. 
Стратегическое управление является главным инструментом научного предвидения изменений 
как внутренней, так и внешней среды предприятия. В свою очередь, основным источником 
стратегического управления является планирование. 
Планирование на предприятиях осуществляется путём составления бизнес-планов. Бизнес-план 
призван обеспечить привлечение заёмных средств, чтобы сбалансировать производство по ресурсам, 
оптимизировать хозяйственную деятельность и исключить возможный риск при организации 
производственно-финансовой деятельности на практике. Он должен содержать реальные варианты 
расчётов на максимизацию производства, оптимизацию и минимизацию производственных 
ресурсов, а также систему экономических, технических и социальных мероприятий, направленных 
на достижение поставленной цели. 
Однако многие руководители и специалисты не принимают участия в разработке бизнес-плана 
и не используют его в качестве гибкого рычага в управлении производственно-финансовой 
деятельностью предприятия. Можно привести несколько причин такого отношения к бизнес-плану. 
Одной из них является отсутствие маркетингового плана с изложением текущей ситуации на 
макроуровне и микроуровне, с перечнем существующих возможностей, рисков, путей их 
преодоления и программой действий. Второй причиной является недостаточно высокий уровень 
планирования на отдельных предприятиях, связанный с узким профессионализмом специалистов, 
владеющих устаревшей методикой планирования, а также с отсутствием компьютеризации. Третьей 
причиной является негативное отношение руководителей к планированию в условиях меняющихся 
форм собственности.  
Сдерживающим фактором является также недостаточная теоретическая подготовка многих 
руководителей и специалистов предприятий по разработке и внедрению нового механизма 
управления, а также планированию производственно-финансовой деятельностью. 
Если бы руководители и специалисты уделяли больше внимания бизнес-плану, разработке и 
внедрению новых механизмов управления, то смогли бы учитывать сильные и слабые стороны 
предприятия, угрозы и возможности, существующие во внешней среде. Такой анализ выявления 
сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, а затем связей между ними, могли бы быть 
использованы при определении стратегии развития предприятия. Такое планирование ведёт к более 
чёткой координации предпринимаемых управленческих решений, более наглядно демонстрирует 
взаимосвязь обязанностей всех должностных лиц, заставляет их более чётко определять свои задачи, 
быть подготовленными к внезапным переменам. 
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Рапс – универсальная масличная культура. Рапсовое масло современных сортов широко 
используется на пищевые и технические цели. Продукты переработки маслосемян – жмых и шрот – 
являются ценным белковым концентратом, равнозначным по аминокислотному составу соевому, так 
как содержат все незаменимые аминокислоты, необходимые для животных. Объемы производства 
маслосемян рапса в Европе в 3 раза больше, чем подсолнечника, и в 9 раз больше, чем сои. 
В настоящее время рапс является основной масличной и важной белковой культурой Беларуси. 
Высокий потенциал его урожайности (25-50 ц/га маслосемян) в хозяйствах с различным почвенным 
плодородием и значимость ее для экономики сельского хозяйства показывают, что увеличение 
производства семян рапса  позволит на 50-70 % снизить импорт в республику растительного масла, 
при этом экономия составит 40-60 млн. долларов США. Расширение объемов собственного 
производства и переработки маслосемян рапса способствует также стабилизации цены на данную 
продукцию в стране. 
Рапс – реальный источник белка для животноводства. В настоящее время перерасход 
концентрированных кормов из-за дефицита белка в рационах животных составляет 35-40%. Поэтому 
использование отходов производства рапсового масла (шрот) в комбикормовой промышленности 
является дополнительным источником кормового белка. Кроме того, семена рапса могут служить 
сырьем для производства дизельного топлива. Таким образом, высокая востребованность продукции 
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